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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
ATO N. 179 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1981 
 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso 
da atribuição que lhe confere o artigo 7º, do Decreto-lei n. 1.458, de 19 de abril de 
1976, e tendo em vista o disposto do Decreto n. 86.772, de 22 de dezembro de 
1981, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° - Os atuais valores das Gratificações de Representação de 
Gabinete de que trata o Ato n. 29, de 30 de abril de 1981, serão reajustados em: 
 
I - 40% (quarenta por cento), a partir de 1º de janeiro de 1982;  
 
II - 40% (quarenta por cento), a partir de 1º de maio de 1982. 
 
Parágrafo único. O percentual fixado no item II incidirá sobre os 
valores resultantes do reajuste de que trata o item I. 
 
Art. 2º - Nos cálculos decorrentes da aplicação deste Ato serão 
desprezadas as frações de cruzeiro. 
 
Art. 3º - Este Ato entrará em vigor a 1º de janeiro de 1982, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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